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《　総合研究所の活動　　　2011年6月1日から7月31日　》
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 人数
臨床死生学研究 第 1 回 7 月 9 日 堀　肇 （鶴瀬恵みキリスト教会牧師） キリスト教の死生観 46名
児童学研究 第 2 回 6 月22日 金谷京子（聖学院大学教授） 子どもの言い訳にあらわれるもの 15名
牧会心理研究
（第一グループ） 第 1 回 6 月 2 日 藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） ─ 6 名
牧会心理研究
（第二グループ） 第 1 回 6 月24日 藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） ─ 7 名
東アジアにお
ける憲法基盤
形成の比較研
究
第 1 回 6 月13日 栗城　壽夫（聖学院大学大学院教授） ドイツ基本法（憲法）の成立と展開 17名
ニーバー研究 第 1 回 6 月 6 日 千葉　眞（国際基督教大学教授） ニーバーの愛と正義の弁証法的理解、終末論、世界共同体論 35名
日韓教会史研究 第 1 回 6 月 9 日 洛　雲海（長老会神学大学研究員） 韓国の神学について──モルトマンとの関わりから 24名
講座・シンポジウム 回数 日時 研究発表者 主題 出席人数
小学校英語指
導法セミナー 第 1 回 6 月17日
ブライアン・バード、藤原真知子（聖学院大
学総合研究所　特任講師）
「こうやって教えよう小学校英語」現場から
の提案 33名
スピリチュアル・ケア講演会 6 月 3 日 林　章敏（聖路加国際病院緩和ケア科） スピリチュアル・コミュニケーション〜生きる支え〜 128名
カウンセリングシンポジウム 7 月 1 日
平山正実（聖学院大学大学院教授） 
窪寺俊之（聖学院大学大学院教授） 
藤掛明（聖学院大学大学院准教授）
いかに心の世界を学ぶか 125名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザー 実施日 人数
2011年度グループ・スー
パービジョン
埼玉県
柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 6 /27、 6 /10、 7 / 8
9 名
石川県 10名
個別スーパービジョン
柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 6 / 5 、 6 /25、 7 / 4 3 名
田村綾子（聖学院大学准教授） 6 /27 1 名
6 月29日 スーパービジョンセンター委員会　　活動報告、10/15ピア・スーパービジョンについて、書籍製作について 6 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 人数
赤坂グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） 6 / 6 、 6 /13、 6 /20、 6 /27、 7 / 4 、 7 /11、
7 /25
8 名
村上純子（聖学院大学非常勤講師、カウンセ
ラー） 6 / 6 、 6 /13、 6 /20、 7 /26 5 名
聖学院キッズ英語 講　　師 実施日 人数
幼稚園クラス ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、
藤原真知子（同）、ジャスティン・ナイティンゲール（同）、
西嶋小百合（聖学院大学総合研究所委託講師）、山根真由
美（同）
6 / 6 、 6 / 7 、 6 /13、 6 /14、 6 /20、 6 /27、
6 /28、 7 / 4 36名
小学生クラス
6 / 1 、 6 / 7 、 6 / 8 、 6 /10、 6 /14、 6 /15、
6 /17、 6 /21、 6 /22、 6 /24、 6 /28、 6 /29、
7 / 1 、 7 / 5 、 7 / 6 、 7 / 8 、 7 /12
69名
Faculty Meeting
6 月 1 日 東日本大震災をどう捉えるか
6 月 8 日 洛雲海 長老会神学大学校講師「韓国のキリスト教（長老派）について」
7 月 6 日 長老会神学校との共同研究について、日韓神学者会議について
7 月13日 東日本大震災をどう捉えるか
7 月20日 東日本大震災をどう捉えるか
7 月27日 専任研究職員の夏季研究計画について
長老会神学大学校との協議
6 月23日〜 25日 1）日韓教会交流（関係）史研究、2）第2回日韓神学者会議、3）2012年聖学院大学で開催するシンポジウムの主題について
